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?Of my four assistants, I may add, that one of them, was lately promoted to the office of 
assistant examiner in the literary tribunal; and another, a most diligent student of international 
law, was assigned to a post on a diplomatic mission. 
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